母親の呼称と役割取得に関する発達的研究ー女子短期大学への意識調査をとおして― by 柴田 崇浩
Although “self-determined ways of life” is seen as highly important by mothers today,
they are in fact forced to accept certain social roles especially after they have their first
child, by frequently being referred to as “Mommy” or “Mom” by the people around them in
everyday interaction with them, whether they are their own children or not.
Based on the results of an attitude survey on female college students, this study
explores how to improve communication in family support in terms of the question of how
women want to be addressed in what kind of social relationships.
The results show that how they want to be called differs depending on whether the
other is a member of the family or not and that it also differs according to the psychological
distance to him/her. Based on these findings, I will argue that it is necessary for family
support practitioners, who are in close contact with mothers, to be aware of the ways in







Study of the Development on the Relationships between
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